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Resumo:	  O	  presente	  artigo	  é	  fruto	  da	  pesquisa	  que	  relaciona	  tecnologia	  à	  alfabetização,	  
tendo	   como	   objeto	   de	   análise	   o	   software	   Luz	   do	   Saber.	   O	   objetivo	   foi	   descobrir	   se	   a	  
utilização	   da	   plataforma	   por	   crianças	   na	   idade	   de	   alfabetização	   auxilia	   de	   modo	  
significativo	   na	   compreensão	   do	   sistema	   de	   escrita	   alfabética	   (MORAIS).	   O	   estudo	   de	  
pesquisa	  descreveu	  e	  analisou	  como	  ocorre	  o	  funcionamento	  da	  plataforma	  Luz	  do	  Saber	  
e	  quais	  atividades	  são	  demandadas	  às	  crianças	  no	  momento	  da	  interação.	  Com	  base	  nos	  
autores	  escolhidos,	  principalmente	  Barreto	  e	  Morais,	  foi	  possível	  perceber	  que	  o	  objeto	  
de	  análise	  em	  questão	  se	  vale	  de	  uma	  plataforma	  pouco	  desafiadora,	  com	  uso	  de	  mutos	  
sons	  e	  luzes	  que	  despertam	  a	  atenção	  das	  crianças,	  mas	  com	  estratégias	  bastante	  razas	  
de	  memorização	  e	  de	  socialização	  de	  escritas	  expontaneas	  sem	  uma	  mediação/interveção	  
que	  gere	  conflitos	  cognitivos	  e	  que	  possam	  ser	  colocados	  aos	  seus	  usuários.	  Isso	  provoca	  
uma	   enganadora	   noção	   de	   desenvolvimento,	   pela	   utilização	   de	   outras	   roupagens	   nas	  
velhas	   teorias,	   visto	  que	  o	   aluno	  permanece	  na	  posição	  de	   espectador	   no	  processo	  de	  
apropriação	  do	  SEA.	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